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DIREITO AMBIENTAL NA CONSTIl"UIÇÃO 
1. Direito ambiental na Constituição 
Bruno Albergaria 17 
2. As licitações ecologicamente sustentáveis: 
Um novo e eficaz instrumento a ser utilizado pela administração 

pública para a concretização do art. 225 da CRFB/88 

Fernando Gualberto Scalioni. 37 
3. A tutela jurídica das águas 
Leandro Eustaquio de Matos Monteiro. 55 
4. Os desafios no setor de saneamento básico: 
Da titularidade à universalização dos serviços 
Juliana Picinin 71 
DIREITO AMBIENTAL NOS TRIBUNAIS 
5. Cidades sustentáveis: 
As restrições urbanísticas ambientais convencionais 

como instrumentos de não regressão ambiental 

Adriany Barros de Britto 
Inara de Pinho Nascimento Vidigal 105 
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6. Valoração econômica e indenização na 
responsabilização civil por danos ambientais: 
Contributos teóricos e críticos a partir de um diálogo 
entre direito, ecologia e economia 
Luciano J. Alvarenga 129 
7. Direito ao planejamento ambiental e as 
obrigações de curto, médio e longo prazo 
Julíano Ribeiro Santos Veloso. 747 
DIREITO AMBIENTAL ETRIBUTÁRIO 
8. Extrafiscalidade: 
Princípio do poluidor pagador e equidade intergeracional 
Dione Ferreira Santos 
Larissa de Oliveira Santiago Araújo 161 
9. TCFA/TFAMG e o princípio da estrita legalidade tributária 
Paulo Honório de Castro Júnior 185 
DIREITO PENAL AMBIENTAL 
10. Crimes ambientais e o princípio da legalidade estrita: 
Enfoque especial ao Artigo 38 da Lei 
n° 9605/98 e o termo" f/oresta", bem como ao 
Artigo 40 e o dano aos parques estaduais e municipais 
Elisabeth França da Silva .201 
11. Maus tratos aos animais 
Ronaldo Garcia Dias 
Ronaldo Mayrínk de Castro Garcia Dias .. 213 
12. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: 
Critérios de deslegitimação 
Gustavo Henrique de Souza e Silva 227 
13. Ocupação antrópica consolidada e tutela penal 
das florestas de preservação permanente 
Haroldo Celso de 






14. Direito minerário: 
Odireito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e a garantia da livre iniciativa 
Maria Raquel de Sousa Lima Uchôa 
André Almeida Villani 267 
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147 15. Análise dos critérios utilizados para a delimitação de áreas de influência em estudos de impacto 
ambiental de projetos minerários 
Ana Luiza Moreira Cattabriga 
Fernanda Xavier Monteiro. 277 
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O50ft law na bioética ambiental e nas 
declarações internacionais sobre meio ambiente 
Bruno Torquato de Oliveira Naves 
Luciana Araújo Rawicz 295 
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17. A competência concorrente em direito urbanístico: 
Situações excepcionais em que a atuação do 
Estado-membro se sobrepõe ao do município 
Luiz Fernando Valladão Nogueira 
Lucas Valia dão Nogueira Fonseca 379 
213 
18. Breves apontamentos sobre a outorga 
onerosa do direito de construir 
Vitória Jacob 333 
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19. Condomínios horizontais x parcelamento do solo urbano: 
Desafios para aprovação e licenciamento ambiental 
Cleinis de Faria e Silva 
Edson Tavares Braga 353 
245 
20. A função social da propriedade e os planos diretores 
Camila Maia Pyramo Costa .... 367 
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21. É proibido construir! Limites à restrição ao direito de 
construir em benefício ao direito ao meio ambiente urbano: 
Uma questão de direito fundamental 
Sérgio Pacheco 383 
22. A empresa como ecossistema: 
A importância da logística reversa para uma economia sustentável 
Grace Ladeira Garbaccio 
Ivan Lima ... ................ .. .................. .... ....... .... . 439 
o MEIO AMBIENTE NATURAL 
23. A lei Complementar n°. 140/2011 
e a competência comum no 
licenciamento ambiental 
Marcelo Azevedo .451 
24. O CAR - Cadastro Ambiental Rural: 
Instrumento eficaz à sustentabilidade 
Bruno Campos Silva 467 
O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 
25. Direito do trabalhador a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e o pagamento 
de adicionais referentes à insalubridade, 
periculosidade e penosidade 
Cláudio Atala Inácio 
Daniele Resende Claussen . 491 
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A eficácia à proteção do patrimônio cultural: 
Análise do entendimento jurisprudencial 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
Lucas Va//adão Nogueira Fonseca .. 515 
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10 direito de OS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS 
I ambiente urbano: PARA A TUTELA AMBIENTAL 
383 27. A ação civil pública em defesa do meio ambiente 
Gabriela Zaidan Cunha 527 
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Ações e caminhos 
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29. Novas perspectivas sobre ônus da prova na 
responsabilidade civil contra dano ao meio ambiente 
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